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0 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
0 
January 11, 1985 
HT 
CHARLESTON, IL--The names of 705 Eastern Illinois University 
students are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been 
announced. The Deans' lists r~place the honors and high honors rolls 
previously used to recognize academic achievement. 
These previous lists were determined by grade point averages 
(3.50-3.74 for honors and 3.75-4.0 for high honors). Under the 
present system, the top 10 percent of students in schools or colleges 
are included on the Deans' lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor of Arts degree 
program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
0 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
ll4flRPtS MAPlLYN L 
BIEL A~~R~W P08ERT 
HARLAND JILL MARIE 
BEARD SUSAN MARIE 
CURTIS M~TTHEW E 
HETHFRINGTON THOMAS 
RIF~CR~R MICHELLE L 
RUSSO MARY 8ETH 
~ESSER AMY JEANNE 
NANTZ JULIE ANN 
~HALEN LORI ANNE 
WILLIAMS MARJORIE A 
PO~CH DAVID SC~TT 
WCd~ JOHN THOMAS 
WINKLE ~NN MARIE 
NITZSCHE LISA DAWN 
TRAMUTOLO ARTHUR A 
ROZA MICHELE RENE 
GOLE~ CHEPYL LYNN 
GRONEWOLD DIANE KAY 
UHRIACO f~OBERT D JR 
vi ou::q JOHANNA LYNN 
KENNEALLY BRYA"i J 
DEMUTH JENNIFER ANN 
TAP DAII..I R 
~Efot~i' IQ.it liP/ Itt FA A14€I § 
DONOHUE OANIEL J 
STREFT 
R 2 BOX 48 
25680 W WOODLAWN 
26426 W SHANNON 
2807 N KENNICOTT 
1610 N HADOOW 
1540 N PATTON 
707 W RR ITT ANY 
3 S REGENCY DR E 
R R 1 BOX 84 
731 GARGIELD 
1535 A MICHAEL LANE 
1 0 HANOVER LN 
144 HILLCREST CT 
127 N MALLORY AVE 
j, 0 EASTERN I LLI NO IS UN IVERS I 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
.\~BOY IL 61310 
ANTIOCH IL 60002 
ANTIOCH I L 60002 
ARLINGTON HTS IL hOOO. 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL 60004 
ARLINGTON HTS IL h0004 
ASHTON I L- 61 006 
AURORA IL 60506 
AURORA IL 60505 
AURORA IL ti0504 
BARRINGTON IL 60010 
BATAVIA IL 60510 
323 N FOREST AVE BATAVIA IL 60510 
17 WOODLAND HILLS RD BAT4VIA IL 60510 
199 HILLCREST TER BLOOMINGDALE IL 60108 
2200 PRAIRIE ST BLUE ISLAND IL 60406 
7830 S MULLIGAN BURBANK 1 L 60459 
335 CRANDON AVE CALUMET IL 60409 
1017 BURNHAM CALUMET CITY IL 60409 
375 JEFFEREY CALU'VIt'T CITY IL 60409 
1440 KENILWORTH AVE CALUMET CITY IL 60409 
481 SlLVERL..EAF CAROL STREAM IL cOIBA 
126 SIOUX AVE CARPENTERSVLE IL I'S0110 
8405 RUSSELL RD CAf.!Y tL 60013 
19~Q9 QOI< WQQD cc H'', s T l 6QAZZ 
10631 so MILLARD CHICAGU IL 60655 
Ul00-465 
1::.'/27/84 
NA.._,E 
0 
3UU8EK MADELEINE L 
HFALY :=RIN LISA 
HEALY ERIN LISA 
MARTH MARY CATHERINE 
MULLAGHY EILFE~ T 
RYAN 1>.1ARY ANNE 
WALLACE PENNI ANNE 
AMADIO LISA M 
ALLEN JULIE ANN 
son&'¥ ''JsiG "'''• 
BUCKLEY TAMARA LINN 
ODAY STEPHEN M 
ANDERSON HEATHER T 
MAMPRISIO DEAN R 
HANBACK LORI R~NEE 
HOCKSPIE~ PATRICIA M 
LAMMON PENNI RAE 
MOTTOLA LISA MARIE 
ZWIFRtYCKI RUTH ANN 
CIELINSKI JONNA M 
COUGHLIN DANIEL JOHN 
Rt:ESF SUSAN D 
LEONARD LOUlSF C 
KGEUNE THADDEUS J 
SCHUPPE BETH ANN 
NOWAK SUSAN LYNN 
DUFFY MATTHEW EDWARD 
STREET 
9415 WINCHESTER· 
4344 N RICHMOND 
4344 N R.ICH1140ND 
105~4 CENTRAL PARK 
5707 N SACRAMENTO 
5412 N LYNCHAVE 
5822 s HARPER 
634 w 15TH ST 
260 w 16TH ST 
.U7 HlAWI!Iii 't ViP 
4732 w 176TH ST 
4616 W 177TH ST 
538 KENT ST 
60 WILLOWBROOK 
185 BERKSHIRE DR 
961 DARLINGTON 
206 LINCOLNSHIRE 
8711 OAKWOOD DR 
147 EDGEWATER DR 
1010 CHEROKEE DR 
1236 PARKSI)E LN 
1245 DEERE PK 
1130 STAFFORD 
1794 RAND RD 
323 DOVER DR 
1032 STOCKTON 
443 N 6TH AVE 
1221 LONG STREET 
0 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN•S LIST FO~ FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE LIP 
CHICAGO JL 60620 
CH.ICAGO [L 60618 
CHICAGO IL 60618 
CHICAGO IL 60655 
CHIC4GO IL 60659 
CH.ICAGD IL 60630 
CHICAGO IL 60637 
CHICAGO HGTS IL 60411 
CHICAGO HTS IL ~0411 
COUNTRY CL HL IL 60477 
COUNTRY CLR HLIL 60477 
CRETE IL 60417 
CRETE IL 60417 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAK~ IL b0014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
CRYSTAL LAKE IL 60014 
DARIEN IL 60559 
DEERFIELD IL 60015 
DEERFIELD IL 60015 
OEKALB IL 60115 
DES PLAINES IL 60016 
DES PLAINES IL 60018 
DES PLAINES IL 60018 
OESPLAINES IL 60016 
DIXON IL 61021 
Ul00-465 
1?/27/84 
NAMF 
0 
BARANOWSKI CYNTHIA M 
N~GEL MARLENE A 
GUNN KATHRYN 
KUHN ~ICHAEL PHILLIP 
SHEA· MARY :::L.L':~ 
SKUL SUZANNE E 
GILBERT MICHAEL R 
HUFFMAN f<ONAL::> 8 
CARTER LYNDA L 
JAKES JULI MARIE 
KILGORE KIM MARIE 
ALAKS GLEN GEORGE 
CAMPE CATHLEEN J 
CA~MAN SCOTT ALLEN 
CARMAN SCOTT ALLEN 
DEAL JEAN MARl': 
KANE THO....,AS J 
SASS BETH A 
SOLT AMY CECILrA 
SRONKOSKJ MATTHEW T 
CUMMINS SALLY ANN 
DONOHUF MARTIN J 
MARTIN JOSEPH M 
PATTERSON JEANNE M 
LUCIANI MIKE JQHN 
ACKERMAN KEITH ALAN 
CJUWENHOVEN DOUGLAS 
MARKOVITZ TA~ARA L 
STREET 
15235 SUNSET OR 
14336 KIMBARK 
4735 MAIN ST 
4821 CORNELL 
400 VALLEY VIEW DR 
1215 62ND ST 
808 LOCUST DR 
307 LIBERTY STREET 
816 FORE$T AVE 
165 N LYLE AVE 
361 RIVER BLUFF RD 
954 CARSWELL 
272 PARKCHESTER 
544 NORTHHAMPTON 
544 NORTHHAMPTON 
1225 SOMERSET LANE 
1200 SPRINGDALE 
701 N PARKWAY 
1493 CIRCLE COURT 
513 LAUREL ST 
15W532 0 IVER SEY 
169 ARLINGTON 
213 EVERGREEN 
317 OAK ST 
2 3 1 8 N 7 :3R ::> AVE 
5129 N UNlON RD 
565 BIRCHWOOD 
331 NORWOOD DR 
p EASTERN ILLINOIS UNIVERS I 
. DEAN•S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
DOLTON IL 60419 
DOLTON IL 60419 
DOWNERS GROVE IL 60515 
DOWNERS GROVE IL 60515 
DOWNERS GROVE IL 60516 
DOWNERS GROVE IL 60516 
DUNDEE IL 60118 
OUNDEF IL 60118 
ELGIN IL 60120 
ELGIN IL t0120 
ELGIN IL 60120 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE [L 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELK GROVE IL 60007 
ELK G!~OVE IL 60007 
ELK GROVE {L 60007 
ELMHURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELMHURST IL 60126 
ELMWOOD PK 1L 60635 
FORRESTON IL f=1030 
FRANKFORT IL 60423 
FRANKFORT [L 60423 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
OLSON GREGORY JEFF 
CLOVER CARL DUANE 
MCHONE KIMBELEE M 
KRENZ ANNETTE ~ARIE 
JACKSON ~AUREEN ANN 
POLLI~A DEBORAH M 
FOLTMAN SANDRA LEE 
CHRZA~DWSKI KENNETH 
REILLY NOPCEN ALICE 
SIMEC TObD RICHARD 
RFRNARDI GERALJ ALAN 
HRVSTEK LOR~A ELLEN 
STUQM PAULETTE MARIE 
GOSSETT JAMES L 
KAVICH MICHELLE M 
CClO.,..ES CONNIE E 
HARTNEY KELLY ANN 
PALCISKO ANTHONY A 
SHFA J~HN LESLIE 
SHEA KATHLEEN ~ARY 
TREVISON TRACY J 
KAROLUS SUSAN L 
HOPP MARY MARGARET 
HAUCH ROBERT DEAN 
WA.DE LISA KAYE 
ZACHER CATHERINE M 
BORCHARDT WILLIAM A 
W1ESE JAY MICHAEL 
STREET 
EASTERN ILLINOIS UNlVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CO')E GROUP 1 
CITY-STATE. ZIP 
142 EVERGREEN.BX 105 FRANKFORT IL 60423 
213 DIWGHT ST GARDNER IL 60424 
RR2 W ELK ST GENESEO IL 61254 
789 PLEASANT GLEN ELLYN IL 60137 
1022 PFINGSTEN GLENVIEW IL 60025 
42 WASHINGTON ST GLENVIEW IL 60025 
223 MINERVA AVE GLENWOOD IL 60425 
1245 YORKSHIRE OR HANOVER PARK IL &0103 
8803 AEECHNUT RD HICKORY HILLS IL 60457 
9040 W 89TH ST HICKORY HILLS IL 60457 
1358 BOB 0 LINK RD HIGHLAND PARK IL 60035 
117 ~-FRANKLiN ST HINSDALE IL 6{)521 
997 HILLCREST BLVD HOFF~AN EST IL 60195 
17846 HOWE HOMEWOOD IL 60430 
175 DEVLIN 11110 INGLESIDE IL 60041 
2201 SHETLAND INVERNESS IL 60010 
1507 DELLMAR JGLI ET 
204 FRANK ST JOLIET lL 60435 
117 HUNTER JOLIET IL 60436 
117 HUNTER AVE JOLIET IL 60436 
1202 W PARK FRONT JOLIET IL 60436 
310 S 3RO ST KIRKLAND IL 60146 
544 S EDGEWOOD LAGRANGE IL 60525 
437 DOVER LAGRANGE PARK IL 60525 
1120 BLANCHAN AVE LAGRANGE PARK IL 60525 
70 F STONE AVE LAKE FORE'ST IL 60045 
36652 N OAKWOOD DR LAKE VILLA IL 60046 
37022 N JAMES ST LAKE VILLA lL 60046 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
ANDERSON LAURA E 
FRfF~AN JANET KAY 
ei!3Fie!C!4 .,F.AI4 UIILHAI'!L 
RIM~L~~ A~AM JA~E~ 
SCHPOEDFR DONNA MAE 
KINAHAN ELIZABETH K 
KNAPP BARBARA E 
~06iT \PJ 9TE'IE AliT! f8tlV 
RYAN COLL tEN D 
COLACINO ROSE 
COSTELLO JANET LFE 
CLARK LEE 
MUDR' RORERT RICHARD 
PARDUE KENNETH SCOTT 
PAUL LISA ANNE 
SCHEIWILLER PAUL H 
BOECKER CAROL ANN 
BOECKER CHRISTINE 
BPAKER GRETCHE~ P 
CEPIELIK ROBERT JOHN 
KIVETT DEBO~AH LYNN 
MORTF.LL DEBRA DAWN 
SCHORN PHILIP GERARD 
WFI9FL J:JYLYN -
REDNAR-OLSON KIM 
MARLIER TERESA MARIE 
GAMBFE KAREN L 
STREET 
10 E HARBOR DR 
18901 LOUISE DR 
18960 RIDGEWOOD 
l86f! liiLL'ifFW BR 
1318 D~LL CREEK 9R 
331 GREENTREE PKWY 
2118 MEADOW DR 
6447 CAPE COD CT 
569 RE9W889 bAPII!": 
5301 KINGST3N 
151 ST WILL COOK RD 
16401 JANET AVE 
21 W325 DRURY LANE 
719 LIBERTY LANE 
1 S 232 FAIRFIELD 
1047 S LEWIS 
540 S ELIZABETH DR 
565 STANFORD DR 
565 STANFORD DR 
SUNSET RD 
588 HICKORY GLEN 
3308 W 3RD 
3507 W WASHINGTON 
3118 NORTH MARTIN 
202 CHERRY B2 
RR2 THOMAS CT 
2407 4TH ST 
6410 N PRAIRIE DR 
0 
5, 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
OEAN•S LIST FOR FALL 1984 
ZIP COI)E GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
LAKE ZURICH IL 60047 
LANSING IL 60438 
LANSING IL 60438 
bEfl8t4T IL €91219 
LIBERTYVILLE IL 60048 
LINDENHURST IL 60046 
LISLE IL 60532 
biSbE It e8!52H! 
LISLE IL 60532 
LOCKPORT lL 60441 
LOCKPORT IL 60441 
LOMBARD Il 60148 
LOMBARD IL 60148 
LOMBARD IL 60148 
LOMBARD IL 60148 
LOMBARD [L 60148 
MARENGO IL 6~152 
MARENGO li... 60152 
MATTE" SON [L 60443 
MATTE STON I i... 60443 
MCHENRY IL 60050 
MC~ENRY IL 60050 
MELROSE PARK IL 60164 
MENDOTA IL 61342 
MOKENA IL 60448 
MOLINE IL 61265 
MORRIS IL 60450 
Ul00-465 
12/27/84 
0 
BEDNAR? JEAN MARY 
HOPTON JOSEPH JOHN 
HDP.TON ~ICHAEL ROY 
LARSEN KIMBERLY ANN 
LINDELOF LAURA ANN 
SERIJ PETER ANTHONY 
BYSINA LISA CAnOL 
KOFHLER KATHLEEN S 
A'llDF~FW WILLIAM M 
RAUMGARTNEP ~ARY E 
IE3 WAR.I!Hs 9 I \P!E E 
FlTZPAFRICK CH~ISTOP 
KFRQ ANDREA JEAN 
KOlH WILLIAM R 
KUHN BEVERLY JEAN 
PANARIELLO DIANNE E 
PIPER MARY ANN:::: 
SHANNON ~ARY SJSAN 
TRESSEL CHRISTINE MA 
UDF SCOTT CARTER 
VASKO PATRICIA LYNNE 
WEfH .. F M.ARY A 
WOLLASTON CARY~ LEE 
IU GLA LYtHIETTE " 
SEIFER DEENA E 
BURGE RUSSEL THOMAS 
BURGE RUSS~L THOMAS 
BUSSE DANIEL G 
''~- ' ... ·~-.~/.,..- -·- H" 
STREET 
1004 MOKI LN 
1419 REDWOOD DR 
1419 REO WOOD DR 
1909 WOOD LN 
1412 COLUMBINE 
Q01 WILLOW LN 
21268 w LAKEVIEW PKW 
1281 BAR BUY RO 
555 s CHARLES AVE 
7S 345 COLUMBIA ST 
7iiB CtU+ii 0 11"•v 'Vii 
6S310 NEW CASTLE RD 
325 OSAGE LN 
107 AURORA AVE 
124 N WEST ST 
1516 MAYAPPLE CT 
1553 s KILLDEER DR 
929 ROSE LAJ'IIE 
1632 REDPOLL CT 
1109 HUNTLEIGH DR 
1528 AZTEC CIRCLE 
610 HARLOWE COURT 
948 SAVANNA>i DR 
999i Ealb:b:eR9 9R 
370 PARK DR 
15521 LAVERGNE 
15521 LAVERGNE 
8909 s 50TH AVE 
0 
6. EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CO:>E GROUP 1 
CITY-STATE ZIP 
1>4T PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL f-0056 
MT PROSPECT IL 60056 
r.tT PROSPECT IL 60056 
MT PROSPECT IL 60056 
MUNDELEIN IL 60060 
MUNDELEIN IL f:,Q060 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 6()540 
tU 12 iiR !C ll.l.l!i He iQ&~Q 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE JL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPE~ VILLE IL 60565 
NAPERVILLE IL 60565 
NAPE~ VILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60565 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL 60540 
NAPERVILLE IL (;0565 
NAPERVILLE [L 60540 
~II b:l!ie lb ~9,,8 
NORTHBROOK tL 60062 
OAK FOREST IL 60452 
OAK FOREST IL 60452 
OAK LAWN IL 60453 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
MACEK MICHAEL DONALD 
PAQISI THOMAS EDWARD 
FEILEN LYNANNE 
ROACH ANNE ELIZABETH 
CONN~RS KATHLEEN A 
HENRY f1M<B ARA A 
LILL PAMELA JEANNE 
OMALLEY KAREN ~ARIF 
HEISE DIANE MARIE 
PITSTICK CH~ISTINE L 
!iOLBEtiOEPls REB:' Sll:IE 
GOR~3~ CATHLE~N ANN 
GUILLOZ RONALD F JR 
MANNE'< BROCK S 
METZ PAMELA A 
SCHAFFNIT BETH MARIE 
SHELLANDER MARGARFT 
AMANN CATHERINE A 
RIORDAN TIMOTHY J 
COLLfRAN KARFN E 
HOLDSRERG JEFFRFY C 
C'JX AMI LYN 
CALDWELL THOMAS SCOT 
EGOFSKF JULIE MARY 
SNOW ANN MAHY 
VA~L[EDEKERKE ROBERT 
ANDERSON JONI SUE 
STREET 
5200 W 88TH ST 
9239 S 49TH AVE 
1039 HIGHLAND 
124 S EUCLID 
10820 S KILBOURN 
20933 SPARTA LANE 
15153 S HARLEM AVE 
14419 MAYCLIFF DR 
4317 DOUGLAS RD 
3307 N ILL RT 23 
e 7& ii FQAii& T loa•t 
832 N GLENN DR 
62 E. WASHINGTON 
1120 NIGHTINGALE 
1023 BAYSIDE DR 
922 PRATT DRIVE 
1449 LAKE LOUISE DR 
12901 S 70TH CT 
55 OLD OAK TRAIL 
33 ELM 
411 ILLINOIS ST 
231 W 11TH ST 
RT 5 
22401 1"4PERIAL DR 
22530 LAKE SHORE 
1302 N FRANKLIN 
11940 VENTURA BLVD 
0 EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 1, 
ZIP CODE GRJUP 1 
CJ TV-STATE ZIP 
OAK LAWN IL 60453 
OAK LAWN IL 60453 
OAK PARK .IL 60304 
OAK PARK IL 60302 
OAKLAWN IL 60453 
OLYMPIA FLDS IL 60461 
ORLAND PARK IL 60462 
oqLA'ID DARK IL 60462 
OSWEGO IL o0~43 
OTTAWA IL 61350 
PIII!::ATHtii 
PALATINE IL 60067 
PALATINE I L 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL 60067 
PALATINE IL f>0067 
PALOS HTS IL 60463 
PALOS HTS IL 60463 
PARK FOREST IL 60466 
PARK FOREST IL 60466 
PECATONICA IL 61063 
PRINCETON IL 61356 
RICHTON PARK IL 60471 
RICHTON PARK IL 60471 
RIVER FOREST IL 60305 
ROCKFORD IL 61111 
' . 
0 0 
Ul00-465 
12/27/84 
NAMF 
SLOUK A D ~<-1ART t N 
F~NK MICHAEL CHARLES 
~ILLER LYNN MARIE 
FAY EILEEN MARIE 
BARTAK PAU_ R 
HOLOfJOWSKI THOMAS R 
CALLAN MICHELLE A 
BPOWN KEVIN LAWRENCE 
COTe STEVEN JAMES 
LESNIEWSKI LINDA M 
PACINI CHRISTINE M 
BLESSING STEVE B 
CARLSON LISA ANN 
(i:8tl8¥Ej;i &C8TT MIBRDf 
HARTW~LL SHART LYNN 
GAL.LANIS JAMES CHEST 
SMITH LOUIS V 
SMITH MICHELLE R 
HIGDON MARY FRANCES 
RODRICK LOIS MAUDE 
SORCI SUSAN ~ARIE 
OIVAN TRACY LOuiS 
E!ElPF'oiiiAVCfl HOBERT II 
FRFMGEN JOSEPH R 
f·WDD DAVID ALAN 
KROLL MARY E 
RULEY CHRISTINF ANN 
MARKWIESE SARRAPA J 
g. EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 1 
STREET CI TV-STATE ZIP 
1410 MONTICELLO LN ROCKFORD IL 61107. 
463 FALL CIRCLE ROSELLE IL 60172 
5952 N RUBY ROSEMONT IL 60018 
425 E MIDDLE s ·ELGIN IL 60177 
16442 KENWOOD AVE s HOLLAND IL 60473 
16355 WOODLAWN EAST s HO;,..LAND IL 60473 
518 PARI< SHORE SHOREWOOD IL 60435 
7519 N LOWELL SKOKIE IL t]0076 
5044 CONRAD SKOKIE IL 60077 
15607 ORCHI) DR so HOLLAND IL 60473 
445 E 168TH PL so HOLLAND IL 60473 
1009 E 171ST SOUTH HOLLAND IL 60473 
RR 1 SPRING VALLEY IL 61362 
li19 8 11TW 'aT II ~0174 
4N085 WILD ROSE RD ST CHARLES IL 60174 
2418 SHORELINE HTS ST~RLTNG IL 61081 
904 LOCUST ST STERLING IL 61081 
RR 2 39TH ST STERLING IL 61081 
919 1/2 VERMILLION STREATOR IL 61364 
1606 BAKER ST STREATOR [l. 61364 
16716 GENTRY LN *302 TINLEY PARK IL 60477 
715 w SANTA FE TOLUCA IL 61369 
.. TIPH~iiR b,.l wu Viif;UIQPI Wlbb& lb ~IHHi 1 
428 s MICHIGAN VILLA PARK JL 60181 
905 s EUCL I 0 VILLA f>ARK IL 60181 
619 TIFFANY WAUKEGAN IL 60085 
2737 AUDREY WAUKEGAN IL. 60087 
308 STEWART WAUKGAN IL 60085 
• Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
STENZEL LINDA JEAN 
STENZ::::L MARCIA L 
ZURAWSKI AMY E 
B~F.SEMAN KRISTI LYN 
DAVISSON NANCY KAY 
MCCLFLLANJ PATRICIA 
SAWYER KIMBERLY KAY 
SI:F!4Fb I ~lG <.fBi IP4 LL0¥0 
WASSENAAR MQNIQUE 
COHEN L fJ~ I "1 
GEIMER CAROLE MARIE 
STEWART )ONNA LYNN 
BOCK ROBERT DAVID 
RULAND SCAN DUANE 
FLAHERTY JOHN )AVID 
BUCK GREGORY ALAN 
KUDERNA LOUISE MARIE 
WENDLANDT MICH\FL G 
PAISLEY SAMUEL W 
0 
r. EASTERN ILLINOIS UNIVERSI DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 1 
STREET CITY-STATE ZIP 
RR 1 WENONA IL 61377 
RR 1 WENONA IL 61377 
3N 124 CHURC~ILL CT WEST CHICAGO IL 60185 
304 N WEST ST WHEATON IL 60187 
205 E JEFFERSON WHEATON IL 60187 
1025 N CROSS WHEATON TL 60187 
302 S PIERCE WHEATON IL 60187 
WtlliATQ~I II 60127 
1470 STONEBRIDGE TR WHEATON IL 60197 
1605 TAHOE CIRCLE DR WHEELING IL 60090 
1250 APTAKI~IC RO WHEELING TL 60090 
862 C COLONlAL DR WHEELING IL 60090 
33219 N SUNSET AVE WILDWOOD IL 60030 
RT 1 BOX 81 WILMINGTON IL 60481 
26W307 BLAIR ST WINFIELD IL 60190 
6506 MAXWEL~ DR WOODRIDGt IL 60517 
6828 MARTIN DR WOODRIDGE IL 60517 
1036 ROSE C~ WOODSTOCK IL 60098 
8421 WALKER RD YORKVILLE IL 60560 
Ul00-465 
1.2/27/84 
NAME 
0 
PFENNINGER TONY LEE 
ANDFRSQN L1RI uALE 
HODGSON SUSAN LEE 
DAILY KAY RUTH 
SCHROCK LYNFORD ALAN 
SHRIDE ~ARLYS ~AY 
MCCQRKLF SULJN Ml 
SNODDY PEGGY ELAINE 
w:::EKS "'1ARLENE ~ 
F!JP.D iJARCY JANE 
ARSENEAU JILL ANNE 
WILLS SALLY GAIL 
MARSHALL ANNETTE S 
SHARP SUE ELLEN 
DILLMAN LIZABETH JE 
GLl)N KELLY JEAN 
KOEHN JULIE LYNN 
MASO"' TARA JANE 
RETTIG TAMMI G 
SCHROEDER KENNETH C 
MASTERS BETSY JANE 
WILHOIT VICKI SUE 
HUHEfH BARBAf~A J 
OGG FLIZABETH M 
AUSTIN MICHAEL L 
JOHNSTON GAIL LYNN 
LONGTIN ALFRED F 
STREET 
713 MEADOWS ST 
461 E SPRINGFIE:LD RD 
406 E MAIN ST 
RR 111 BOX 50 
506 ORCHARD.LN 
413 OAK CIRCLE 
206 E CLOKE ST 
RRl BOX .262 
320 w SAMUEL 
204 BROADW.AY 
BOX 88 
RT 1 
13 LANE DR PO BOX184 
RR2 BOX 53 A 
1919 CROXTON 
12 DEVON RO 
326 GARFIELD DRIVE 
1216 RUTLEDGE RD 
2922 CAPEN OR 
1311 N WESTERN AVE 
RR 2 246 NILES 
RR 2 AOX 134 
840 WASHINGTON AVE 
651 COYNE ST 
236 N JACKSON AVE 
166 N QUINCY 
1081 PHEASANT OR 
0 l ' 
EASTERN ILLINOIS UNIVE;SJ 
DEAN•S LIST FOR FALL 198~ 
ZIP CODE GROUP 2 i 
C I TV-STATE ZIP 
ALTAMONT IL 62411 
ARCOLA .I L 61910 
ARCOLA IL 61910 
ARTHUR IL 61911 
ARTHUR IL 61 911 
ARTHUR IL 61Q11 
ASH KUM IL 60911 
.ASHMORE IL 61912 
ASSUMPTION .IL f>2510 
ATLANTA IL 61723 
BEAVERVILLE IL 60912 
BEECHER CITY IL 62414 
BETHANY IL 61914 
BETHANY IL 61914 
BLOOMINGTON IL 61701 
BLOOMINGTON IL 61701 
BLOOMINGTON !L 61701 
BLOOMINGTON IL 61701 
BLOOMINGTON IL 61701 
BLOOMINGTON IL 61701 
BLUE MOUND IL 62513 
BLUE MOUND IL 62513 
B[)URBONNA.t S IL 60914 
BOURBONNAIS IL 60914 
BRADLEY IL 60915 
BRADLEY IL f>0915 
BRADLEY IL 60915 
. ' U100-465 
12/27/84 
NAME 
0 
MONTY LISA ANNE 
SiN INFOI'<D SUSAN 
BPOWN FREDERICK M 
HACK~TT CAROL ANNE 
LUECKF SHARON KAY 
NIESTRADT JANET M 
RHOOES LISA MARGARET 
RYAN PEGGY ANN 
BAKER JEFFREY A 
BURSON GREGGDRY S 
CRC'UCH DEE ANN 
JONES SHANNON LEE 
K~LSHFIMCR JER~Y L 
LAKINS DAVID M 
MARTI~ CECIL HARVEY 
PRINGLE JENNIFER D 
SCOTT JACQUELINE KAY 
TALBOTT ~ARILYN KAY 
ARNOLD CHARLOTTE KAY 
ALA~RT COLETTE L 
SCHUSTER ROBERT C 
SLOCUM MARY JANE 
BINDER GREGOHY DEAN 
RRE IG ANNA K 
CROUSE MARY KIRSTEN 
DILLARD DAMON LEE 
DILLMAN DEBORAH ANN 
STREET 
671 BISHOP CT 
471 N MICHIGAN AVE 
446 CHESTNUT 
RTE 1 BOX 1S1 
209 E LINCOLN 
796 N JACKSON 
RR 3 
30 GREENRIDGE DR 
RRl BOX 168 
204 E COLORA:>O 
RR ? BOX 91 · 
105 E WASHINGTON 
R!1 2 BOX 229 
RR 1 BOX 103 
RR 3 BOX 208 
RTE 3 BOX 52 
103 1/2 E MADISON 
RR 3 BOX 161 
203 MORRIS 
1l6 BREW BR 
RR 1 BOX 92 
1207 FOOTHILL 
902 WESTFIELD DR 
980 18TH ST N2 
521 HALL COURT 
1807 REYNOL:>S 
1004 4TH ST• 
909 WILLIAMSBURG DR 
0 l-· EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
BRADLEY IL 60915 
BRADLEY IL 60915 
BRIDGEPORT IL 62417 
BROCTON IL 61917 
BUCKLEY IL 609113 
BUSHNELL IL 61422 
CARLINVILLE IL 62626 
CARLINVILLE I L 62626 
CARLOCK IL 61725 
CASEY IL 62420 
CASEY IL &2420 
CASFY IL 62420 
CASE-Y IL 62420 
CASEY IL ~2420 
CASEY IL 62420 
Cl\ SE' Y IL 62420 
CASEY lL 62420 
CASEY IL 62420 
CATLIN IL 61817 
IL &1817 
CERRO GORDO IL 61818 
CHAM? A IGN IL 61820 
CHAMPAIGN IL 61820 
CHARLESTON I L 6192 0 
CHARLESTON IL 61920 
CI-IARLE'STON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
U100-465 
1?/27/84 
0 
DRAKE CHRISTINE E 
F.V ANS DONALD D 
FOOTE K APEN M 
G'::RLING AN':H<FAS 
GRIMES JOHN MICHAEL 
HARRIS CYNTH!~ LYNN 
HE:GAC< TY BLAKE 
HEISF ANNAMARIA T 
HUTCHCRAFT MARCUS T 
JAGOSH STEPHEN P 
JENKINS TIMOTHY D 
KENNEDY SUSAN THF.RES 
K "!A "'E r! L I AN E · J 
KROLL GARY V 
LANDES GR~GORY E 
MAX~ELL KIMBERLY KAY 
MCPHERON RITA JOANNE 
MEYER KAP~N RUTH 
MORICE KATHRYN ANN 
NIELSEN JANA LYNN 
PACE STEVEN P 
PARIS REBECCA SUE 
P~RKINS CAROLYN SUE 
PFEIFFER JANE ANNE 
PFEIFFER LINDA 
PROSSER JAMFS E 
QU IVEY OOUGL AS J 
QUIVEY JANNETTE R 
STREET 
404 WEST JOHNSON 
1120 JACKSON 
2150 S 11TH ST 
503 HALLCOURT 
723 OLEAN PLACE 
UNIV APT 150 S 4TH 
1534 31110 
1014 JACKSON 
2020 DOUGLAS 
102 UNIV APTS 
RR 1 BOX 92 
2524 CARRIAGE LN 
2523 CARRIAGE LN 
UNIV APTS 11135 
RR 1 BOX i66A 
412 1/2 4TH ST 
415 E HARRISON 
1814 ASHBY DR 
RR 5 
417 W POLK 
1309 ADAMS AVE 
911 TAYLOR ST 
1011 WOODLAWN 11103 
2005 9TH ST IIJ 
2005 9TH IIJ 
2345 DOUGLAS DR 
2518 VILLAGE RD 
2518 VILLAGE RD 
0 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE ~ROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHI\RLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHI\RLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHI\RLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON 
CHARLESTON · IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON lL 60920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 51920 
CHARLESTON IL nl920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
.CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
Ul00-465 
1? /2 7/84 
NAME 
0 
ROONEY PATRICK E 
SfMELKA JOY ELAINE 
8Ef1ELitA ~H!IIARB E 
SLIFER TAMMY ANN 
STAFF MARK HUNTER 
STF.ELE JOY 
STERLING GRANT C 
WHITEHEAD GRAHAM D 
WRIGLCY qF.CKY JEAN 
YAMIN NANCY BARBARA 
STEARNS ~EVERLY A 
BRY~NT TAMMY SUE 
RICH wAYNE EUGENE 
MURRAY KIP EDWARD 
SCHULZE ELLEN MARIE 
HAHN JANET MARIE 
HAHN LINDA JEAN 
ZWILLI~G THFRcSE MAR 
WOOD PAMELA REN~E 
MCADAMS SCOTT E 
MUEHL NATHAN H 
TWIDWELL MICHAEL E 
WPIIIPliGII PM1Fio:4 t 
BAr~DING A~Y JO · 
ALANCETT DAWN LYNN 
BROWN AMANDA LOUISE 
CONWAY MARGARET KAY 
c:J EASTERN ILLINOIS LJNIVEts1 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CO:)E GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
717 EASTGATE CHA~LESTON IL 61920 
UNIV APTS !136 CHARLESTON IL 61920 
~HI~ERSIT¥ ~PT 36 E'h\RLESTOt4 JL !oH929 
630 18TH CHARLESTON IL 61920 
1003 MONROE CHARLESTON IL 61938 
724 SIXTH CHARLESTON IL 61920 
1 HICKO~Y RIDGE CHARLESTON IL 61920 
210 W HARRSION AVE CHARLESTON [L 61920 
2219 S 9TH 11120 CHARLESTON IL 61920 
6117 UNIVERSITY APTS CHARLESTON IL 61920 
856 1/2 4TH ST CHARLESTON JL 61920 
R R 1 BOX 33 CHARLESTON IL 61920 
210 EAST OAK ST CHATSWORtH IL 60921 
CHATS~ORTH IL 60921 
110 N COLORADO ST CHRISMAN IL.. 61924 
RR 1 CHRISMAN IL 61924 
RR 1 CLAREMONT tL 62421 
RR 1 CLAREMONT IL 62421 
RR 1 CLAREMONT IL 62421 
502 N WAU.IUT ST CLINTON IL 61727 
516 E WASHINGTON CLJBA IL 61427 
1209 E FAIRCHILD DANVILLE IL 61832 
RR 116 DANVILLE IL 61832 
I i 'fl loslliFBT¥ t ~I I)HIVP IF 11. 61 sJa 
3311 N WESTLAWN DECATUR IL 62526 
3454 FULTON AV DECATUR IL 62521 
2204 S HAWTHORNE DR DECATUR IL 62521 
2175 NORTH EDWARD DECATUR IL 62526 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
COOK MARY CHRISTINE 
EICHEN ~E90RAH ANN 
HICKS MARK STUART 
JOHNSON PAULA ANN 
KRA~ER ELIZABETH J 
LUCKENBILL PAULA K 
LUCKENBILL PAULA K 
MITTELBERG KENT NEIL 
PERRY TIMOTHY JOEL 
REEVE MARCI LEEANN 
SCHIRLE STEVEN MARK 
TURNER MICHAEL D 
WAG~FR LIN~A ANN 
WIDEMAN DAVID LLOYD 
WRIGHT TINA LOUISE 
ZINGALE CATHERINE A 
COWDREY LORI S 
ANGUS ALTON THOMAS 
HALLER TODD PONALD 
NELSON LAUREEN A 
RILEY DAWN E 
ROUILL~R REBECCA L 
BIFJD JACK IE K 
FNSIGN STEVEN M 
HADING DOUG JOHN 
HAKMAN LAURA ~ARIE 
HENDERSON JANET E 
0 5. 
EASTERN TLLJNOJS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
64 N COUNTRY CLUB RD DECATUR IL 62521 
27 RIDGE DR DECATUR IL 62521 
1 GRIFFITH PARK OR DECATUR IL 62521 
2756 E HARRISON DECATUR IL A2526 
431 W MAIN ST DECATUR IL 62522 
3168 CHRISTINE DR DECATUR IL 62526 
3168 CHRISTINE DR DECATUR IL t2526 
149 N 35TH CT DECATUR IL 62521 
RT 6 BOX 143 DECATUR IL 62521 
11 BARNES DR DECATUR IL 62526 
88 GRAYS LANE DECATUR IL 62526 
242 HICKORYWOOD DECATUR IL 62526 
2304 NbRTH MAIN ST DECATUR IL 62526 
159 KAREN DR DECATUR IL 62526 
1631 N LOWBER DECATUR IL 62526 
1668 E MOORE STREET DECATUR IL 62521 
lll*l l I!JQ)(. 187 IH i: Tli PI' lo4 
521 SO SECOND DIVERNON 
107 KEM ST E PEORIA IL 61611 
211 E WASHINGTON ST E PEORIA IL 61611 
104 BARBARA ST E PEORIA IL 61611 
144 FIELD GROVE CT E PEORIA IL 61611 
124 HIGHVIEW TERRACE E PEORIA IL 61611 
703 E NORTH AVE EFFINGHAM IL 62401 
610 SOUTH CHERRY EFFINGHAM I L 62401 
901 OCEOLA ST EFFINGHAM tL 62401 
700 NORTH AVE EFFINGHAM TL r,?401 
2600 PARK EFFINGHA~ I L 62401 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
HILLE MARGIE ELLEN 
HOELSCHER WILLIAM G 
JOERGENS MARC ALAN 
KI~GERY CAROL JEAN 
KINGERY KAREN ANN 
KNIGHT LISA RUTH 
KROEGER JANICE E 
NELLESSE~ LAURENE J 
NEU TODD DANIEL 
SCHWARTZ SCOTT W 
WENT~ KA~LA JEAN 
WOLFF REBECCA M 
LOEWEN LANDIS JOHN 
FOX KATf-HYN ANN 
TELFORD KEVIN LEE 
SHfqRY J~MES W 
HONEGGER DANIEL J 
FOLEY JILL ANNE 
MCC:JY DANA LE:: 
HERZOG CHRISTIE DAWN 
SPELLMAN PATRICIA G 
BROWN DEBORAH E 
KOEHLER JOHN DAVID 
VOEGEL SHERRILL L 
RUMPLE ERNEST JR 
SMITH GARY GENE 
SNYDER TRACEY ANN 
PERKINS MICHAEL W 
STREET 
R R 3 
1409 N KELLER DR 
304 SANTA BARBARA 
1013 5 PEMBROKE 
1013 S PEMBROKE ST 
1006 N WENTiE 
RR 4 BO.X 781 
RT 2 BOX 23A 
17 ROLLIN HILLS 
15 ROLLIN HILLS 
1000 E GROVE 
709 OCEOLA ST 
296 N PINE 
RR 1 BOX 36 
RURAL ROUTE 
710 S MAIN ST 
RR 1 
443 WOODWARD 
121 E MARKET ST 
200 N VINE ST 
207 E S FIRST 
RR 1 BX 129 
363 LOMA OR BOX 401 
RR2 BOX 3 
311 EAST lOTH ST 
301 WHITTIER 
407 N SEMINARY 
408 S GUTHRIE 
c:J EASTERN ILLINOIS UNIV~RSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CO::>E GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
EFFINGHAM I L 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 6~401 
EFFINGHAM I L 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFI~GHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
feFINGHAM IL 62401 
EL PASO IL n1738 
EMINGTON IL 60934 
EMINGTfJN IL 60934 
EUREKA IL hl530 
FAIRBURY IL 61739 
FARMER CI TV IL f?l842 
FARMER CITY IL 61842 
FINDLAY IL 62534 
FINDLAY IL 62534 
FLAT ROCK IL 62427 
FORSYTH I L 62535 
G.AVS IL 61928 
GEORGETOWN IL t-1846 
GEORGE':TOWN IL 61846 
GEORGETOWN IL 61846 
GIBSON CITY IL 60936 
Ul00-465 
1?/27/84 
NAME 
ROTH LEIGH ANN 
0 
SHARP ST=VEN CRA[G 
TANKFRSLEY DOUGLAS 
JOHNSON THOMAS GRIFF 
FISHER GARY ALLAN 
JONES ANDREW SCOTT 
LACCY DIANE RUTH 
MARKWELL CHERYL ANN 
MCC~RTER LINDA E 
KARMAZINAS KURT LEE 
REINERS DOUGLAS A 
M~E~ER MARTHA ANN 
SrEPHENS SHELLY Y 
liiiQ[BCPilf @IUs fk'IETII 'tHl 
BISAILLON PAMELA ANN 
HOVE BRUCE ALLEN 
HUBE~T DOUGLAS M 
WESOLOSKI DANIEL M 
EDWARDS LORI MARET 
HOGAN Ill ILL I AM A 
LAWLESS SHANNON S 
VCACH TAMMY F 
MARTrENY RICK CRAIG 
AlEPMAN AMY JO 
BIERMAN JEF~REY W 
COLLINS ANTOINETTE E 
ALLEN SHERILYN KAY 
STREET 
1122 N LOTT BLVD 
4,03 N MELVIN 
115 E 12TH 
206 SOUTH NEW ST 
RR 1 
R R 1 BOX 260A 
RT N1 BOX 101 
RR2 BOX 147 
RR3 AOX 65 
R R 1 BOX 1988 
RR 1 
f~IU 
RT 1 BOX 119 A 
eHH!I PARK 
RTE 112• BOX 408 
RR 2 BOX 342H 
RR3 BOX 126 
1065 W HAWKINS 
BOX 213 
1506 LEXINGTON 
515 16TH ST 
RR 1 BOX 247 
1 CARDINAL CT 
180 REGENT 
180 REGENT 
338 THOMPSON DR 
RR 1 BOX 51 
0 7, 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
G I !3SON CITY IL 60936 
GIBSON CITY IL (·0935 
Gl9 SON Cl TY IL 60936 
GIFFORD IL f1847 
GILMAN IL 60938 
GREENUP IL 6242A 
GREENUP IL 62428 
GREENUP !L 62428 
GREENUP IL A2428 
f-iAMMOND IL 61929 
HARtSBURG IL 6.2643 
HILDA GO IL 62432 
HUTSONVILLE IL 62433 
IACKiQb'" I! IE I' 62650 
KANKAKEE (L 60901 
KANKAKEE IL A0901 
KANKAKEE IL 60901 
KANKAKEE IL 60901 
KINCAID IL 62540 
LAWRENCEVILLE IL 62439 
LAWRENCEVILLE IL 62439 
LERNA lL 62440 
LEROY IL 51752 
LINCOLN IL 62656 
LINCOLN IL 62656 
LINCOLN IL 62655 
LODA IL 60948 
Ul00-465 
12/27/84 
NA.ME 
BORG NATALIE E 
RO::>GERS KENT N 
"1CCOY DEBRA L 
LESAGE SUSAN M 
0 
ATHEY DAWN RENEE 
GENTLE JAMES ROBERT 
STAUB AMY CHRISTINE 
STROHM ANJY WILLIAM 
WIECK CORNELIA MARIE 
FAHY JILL KATHLEEN 
MILL~R BRIAN ALAN 
ONK~N JAY FREDERICK 
oi!JEEB¥ BEIHH 8 'si A¥t4F 
BIRCH LISA RENEE 
BIRCH STACY LYNETTE 
GRADY LUCINDA N 
HERRD"' PAULA G 
MAN[NFIOR MARK BRIAN 
MAXEY KIMBERLY LYNN 
OHM J:JSEPH F 
RUNDLE ROBERT STEVEN 
RUTLEDGE JANIS ANN 
SANDERS KARLA JO 
VAULTONBURG ELIZABET 
EHRGOTT ELLEN MARIE 
FhRMER ROBYN RENEE 
STREET 
0 EASTERN ILLINOIS lJNIV~RS I 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
RR 1 LONDON MILLS IL 61544 
1101 DIANNE LANE MAHOMET IL 61853 
204 W ILLINOIS ST MANSFIELD IL 61854 
RR 2 BOX 1208 MANTENO IL 60950 
4601 S KING ARTHUR C MAPLETON IL 61547 
402 W WASHINGTON MAROA IL 61756 
107 ARCHER AVE MARSHALL IL 62441 
RURAL ROUTE 1 MARSHALL IL 62441 
503 N MICHIGAN MARSHALL IL 62441 
RR 2 BOX 75 MARTINSVILLE lL 62442 
RR 2 MARTINSVILLE IL 62442 
1125 E CHESTNUT MA. SON CITY I L 6?664 
1'117 €PHt&T'fli:W _.'TTQQ~l 
RR3 ROX 196 MATTOON IL U938 
RR 3 BOX 196 MATTOON IL 61938 
RR 4 BOX 134 MATTOON IL 61938 
2205 1/2 PRAIRIE "fATTOON IL 61938 
R R 5 BOX 45 MATTOON IL 61938 
1800 SHELBY MATTOON IL 61938 
f400 CHAMPAIGN AVE MATTOON IL 61938 
2813 WESTERN MATTOON IL 61938 
34 APPLE DR MATTOON IL 61938 
2517 RICHMOND AVE MATTOON IL 61938 
RR 3 AOX 244 MATTOON IL 61938 
2205 PRAIRIE MATTOON IL 61938 
RR 1 BOX 191 MERE::>OSIA IL 62665 
143 SO GREEN MEREDDS IA IL 62665 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
DIMAS ANTHONY LOUIS 
SIMS DAVID W 
SADLER ~ARSHA ANN 
KUTZ MICHAEL TODD 
LCACH CYNTHIA OALE 
SCHONERT LEIGH ANNE 
MCVEY BRADLEY DEAN 
WHALEN THOMAS DALE 
A"''HALT DENNIS J 
GOODYEAR TODD FREY 
WELSH DAVID PATRICK 
CASH G~EGDRY PAUL 
DIERKER LAURA LEE 
RALL JeNNIFER L 
BUTTS LISA LYNETTE 
BUTTS LISA LYNETTE 
CAMPRELL GLENDA D 
DEBOER MICHELLE D 
REED MARY LEE ALICE 
SLOVER MARY KATHERIN 
SIMPSON PHILIP L 
BAKE~ LINDA ANN 
COX LISA ANN 
SCH~CKMANN LISA LYNN 
STROLE TODD ALAN 
WHITE GREGORY T 
WOODS RONALD KENT 
0 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN•S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CI TV-STATE ZIP 
RR 2 LAKE SANTA FE METAMORA IL 61548 
BOX 111 METCALF IL 61940 
RR2 MOMENCE IL 60954 
RR MONTICELLO IL 61856 
707 WEST WILLIAM MONTICELLO IL 61856 
201 LONE BEECH ROAD MONTICELLO IL 61856 
406 GERTRUDE ST MORRISONVILLE IL 62546 
RR 1 MORRISONVILLE lL 62546 
100 S MONTANA MORTON IL 61550 
215 BEVERLEY MORTON IL 61550 
112 CEDAR AVE MORTON IL 61550 
520 NORTH MACON ST MOWEAQUA IL b2550 
519 N VINE MT PULASKI IL 62548 
600 LAWRENCE DR MT ZION IL 62549 
930 WOODLAND DR MT ZION IL 62549 
930 WOODLAND DR MT ZION IL 62549 
1125 SHIELDS LN ~T ZION IL 62549 
1130 SOUDER CT MT ZION IL 62549 
850 N WHITETAIL MT ZION IL 62549 
1105 ROSEWOOD DR MT ZION IL 62549 
BOX 272 MUNCIE IL 61857 
RTE Hl BOX 18A NEOGA IL 62447 
RR 4 BOX 163 NEWTON IL 62448 
STAR ROUTE NEWTON IL 62448 
RR 4 BOX 22A NEWTON IL 62448 
RR 6 NEWTON IL 62448 
R 4 XANDERS ADDITION NEWTON IL 62448 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
CHURCHEY MICHELLE E 
WAINSCOTT JULIE DEE 
LANCHFSTER DARLA K 
BAILEY SHAWN JAY 
S~ITH KIMBERLY JAN 
9fRNS CATHY ANN 
8LACKFOR~ R SCOTT 
BLANK SHERRY LYNN 
BOWER KATHI YVONNE 
DEHNER DIANNE ~ 
FULl< ROSEMARY T 
KEYTH KATHLEEN ANN 
NEWLIN ISABELLE 
PARKER PAMELA L 
SCHYi'ART Z JANE E 
WASHBURN LISA MARIE 
WILLIAMS LISA M 
BEYERS LORI ANN 
BE:AR l'-10NICA SUE 
BUTLER BRENDA 
DOWNS SHERRIE LYNN 
NEWLIN LYNNE RENEE 
RAY JENNIFER LEE 
ROBERTS RUTH ELLEN 
SW INFOi~D TONY A Y 
OEST CHRISTY ANN 
RADFMACKER CHERYL A 
STREET 
1616 W BARTON DR 
RR8 BOX 54 
P 0 BOX 373 
206 N TAYLOR 
RR 1 
RR 1 
RR 6 
32 VANCE DR 
RR 6 
RR 2 
327 ROSE ANN DR 
405 N OHIO 
RR 6 
407 N WALNUT 
RR 3 
RR 3 
304 E LOCUST 
RT 2 BOX 76 
R R 6 BOX 85A 
428 E WOOD 
605 MARSHALL ST 
638 E COURT 
RR 2BOX 293 
19 HELEN AVE 
530 E. COURT 
1418 SO 9TH ST 
1702 CRESCENT DR 
~EASTERN ILLINOIS UN,~ERSI 
DEAN•S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
NORMAL IL 61761 
NORMAL IL 61761 
01\KLAND IL 61943 
OBLONG IL 62449 
OBLONG IL 62449 
OCONEE IL 62553 
OLNEY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY IL 6?.450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY [L 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY I L 62450 
OLNEY IL 62450 
P.t\NA IL 62557 
PARIS IL 61944 
PARIS IL 61944 
PARIS IL 61944 
PARIS IL 6\944 
PARIS IL 61944 
PARIS IL 61944 
PARIS IL 61944 
PEKIN IL 61554 
PEKIN I:.. f:>l554 
Ul00-465 
12/?7/f34 
NAME 
0 
REFS .)ANIEL WILLIAM 
$AAL TFtAC¥ LYWf 
BUCK SANDRA ELAINE 
BROWN THOMAS ANDREW 
GIBSON r.tARY c 
GROEPFR JOANNE MARIE 
LE'"E JOHN MICHAEL 
MCRAVEN REBECCA M 
RETTIG FREDERICK F 
SCHULLER JILL ANNE 
SMITH KEY IN SCOTT 
STRE::::T TODD WILLIAM 
STUFF KEVIN JAMES 
TUFFEY RANDY JEAN 
WFOER JOSEPH JOHN 
RHUDE KAREN ANN 
VAUGHN MARCIA KAY 
WEN"'EKER BRUCE LYMAN 
CPClCKF.R ROBERT OWEN 
FITTON ANGELA MAR IE 
FITTON MATTHEW J 
SALE JOANNA ELAINE 
STEFFEN HE I 0 I MARIE 
ENGLISH SUSAN ELAINE 
SLAUGHTER BERNARD w 
ULREY SHERRILL KAY 
PR.ILLAMAN DARLA M 
STREET 
RRl 
1412 lbbi-NQii il" 
309 s MAIN 
2510 HUNTINGTON 
5913 N SHERIDAN 
1500 COUNTRY LANE 
2437 HUNINGTON 
502 w NORTHGATE 
5827 N PROSPECT 
3008 w PARKRIDGE DR 
6718 N POST OAK RD 
6307 N POST OAK RD 
805 N STERLING 
5926 N BRIARWOOD LN 
5620 MONTEREY 
317 E BEECH ST 
RRl 
PO BOX 1031 
1251-B FINLETTER DR. 
512 w GROVE 
RR 2 BOX 133 
RURAL ROUTE2 
RR 1 
903 s ROBB 
RR 3 BOX 47 
RR 4.BOX 366 
203 MAPLE 
0 1/. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN•S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
PEKIN IL 61554 
P(&KHI .u... Ql~ii(J 
PENEFIELD IL 61862 
PEORIA IL 61614 
PEORIA IL 61614 
PEORIA IL 61604 
PEORIA IL 61614 
PEORIA IL bl514 
PEORIA IL 61614 
PEORIA IL 61604 
PEORIA IL 61615 
PEORIA lL 61615 
PEORIA IL 61604 
PEORIA IL 61614 
PEORIA IL 61614 
PIPER CITY IL 60959 
PIPER CITY IL 60959 
QUINCY IL 62306 
RANTOUL IL 61866 
RANTOUL lL 61866 
RANTOUL IL 61866 
RAYMOND IL 62560 
ROANOKE TL 61561 
ROBINSON IL 62454 
ROBINSON [L 62454 
ROBINSON IL 62454 
ROSSVILLE IL 60963 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
KISSINGER THEODORE J 
MURDUCK STEPHANIE A 
BRACHBILL NANCY RUTH 
SMALL LESLIE ANN 
TYNAN SUSAN D 
WINSON DIANA LYNNE 
HILLE KATHY LYNN 
PROPST DONNA MARIE 
SCHU~ACHER ANN THERE 
KAUFMAN DIANE JEAN 
BRETZ BARBARA J 
DUBOIS DEBORAH ANN 
GEE SH.A RYL L 
KESSLER ROBERT DEAN 
MATHEIS BONNIE MARIE 
PITTMAN SAN~I LYNN 
TROUT LORA A 
BURLING KATHERINE A 
LAM3NTAGNE STEVEN E 
SLATTERY DONNA MARIE 
H~LREGEL MICHELE M 
LITZEL~AN SUSAN M 
RENNER LORINDA M 
DUR9IN JANET )lANE 
ALWERDT LESLIE ANN 
I !;lcfH411t€1( :HeY € 
JONES TO)D ANDREW 
STREET 
448 lll LAFAYETTE 
3125 TEMPLE DRIVE 
608 W N FIRST ST 
212 N OAK ST 
511 N BROADWAY 
613 N CHESTNUT 
R R 1 
RR 1 
RR 1 
R R 1 
2627 S 5TH ST 
1729 S COLLEGE 
2208 KASKASI<l A 
49 MARIAN 
3361 SO FIRST 
2213 WEST ILES 
3021 S 3RO 
RR 1 BOX 322 
RR 3 BOX 475 
RR 3 BOX 327 
PO BOX 73 
P 0 BOX 131 
RR 1 BOX 110 
RR l 
819 SUNSET DR 
R R 3 BOX 78 
0 EASTERN .ILLINOIS UNtvl'R'st 
DEAN'S LIST FOR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
RUSHVILLE IL 62681 
SANGAMON IL 62704 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
SIGEL IL 62462 
SIGEL IL 62462 
SIGEL IL 62462 
SIGEL IL 62462 
SPRINGF'"IELD IL t2703 
SPRI"fGFIELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL 62702 
SPRINGFIELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL 62703 
SPRINGFIELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL 62703 
ST A~NE IL 60964 
ST ANNE IL 60964 
ST ANNE IL 60964 
STE MARIE IL 62459 
STE "''ARTE IL 62459 
STEWARDSON IL A2463 
STRASBURG IL 62465 
SULLIVAN IL 61951 
i I 'lao L: .I"\ •• 
SULLIVAN IL 61951 
0 0 /3. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSl 
Ul00-465 DEAN•S L lST FOR FALL 1984 
12/27/84 ZIP CODE GROUP 2 
NA.ME STREET CITY-STATE ZIP 
L<\~·BIRD CHERYL LYNN RR 3BOX 77 SULLIVAN IL 61951 
WEBSTER KAREN KAY RR 1 SUMNER IL 62466 
ZWILLING JANE ANN RR 3 SUMNER IL 62466 
ALDRIDGE CHRISTINA L 713 N SILVER TAYLORVILLE IL 62568 
KOVACK DONNA K RRl BOX 245 TAYLORVILLE IL 62568 
MCGEHEE WILLIAM F JR 4104 KENNEDY RD TAYLORVILLE IL 62568 
STEINKAMP RANDY g RR 1 TAYLORVILLE IL 62568 
BARNES TIMOTHY J 606 w WATER ST TEUTOPOLIS IL 62467 
BEC'<1.1AN COLLEEN ANN RR 1 TEUTOPOLIS IL 62467 
BUEHNERKEMPER JANE M 324 E MAIN TEUTOPOLIS IL 62467 
HELM INK JUDY A RR 1 BOX 310 TEUTOPOLIS IL 62467 
lo!Ft, 1 n• IEEWi¥ ::JOSEPII .ilfi I' I 'Riiiiii:~l iT Tii"TOP01 I$ It 6:2'167 
HINKLE KIMBERLY A 400 E WALNUT TEUTOPOLIS IL 62467 
MCMAHON KAY E 302 E WALNUT TEUTOPOLIS IL 62467 
VAHLING THERESA A RRl BOX 278 TEUTOPOLIS IL 62457 
WENTE 1-10NI CA LYNN RR 1 TEUTOPOLIS IL 62467 
DECKER JAMES DAVID BOX 364 TOLEDO IL 62468 
MOSE"S SHERI JUNE BOX 536 TOLEDO IL 62468 
MOSER TINA M BOX 121 TREMONT IL 61568 
HABING SARA TH:: RE SA BOX 243 TUETOPOLIS IL 62467 
CLELAND TINA LOUISE 102 w PINZON TUSCOLA IL 61953 
HILL ::>EANN MARGARET 811 E PINZON ST TUSCOLA IL 61953 
SPEAR JEWEL MA>:: RR 3 BOX 283 TUSCOLA IL 61953 
MARTIN JENNIFER A BOX 19 VERMILION IL 61955 
PERKINS ROBERT L JR 201 LYNN WASHINGTON IL f>1571 
LORtNTSO"J JEFP~EY 13 102 E MULBERRY ST WATSEKA IL 60970 
WESEL RONALD EDWARD 301 N THIRD ST WATSEKA IL 60970 
G~AHAM PATRICIA A RR 1 WEST YORK IL 62478 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
NEWLIN BETH IRENE 
LASHMFT RITA OENISE 
LASHMET RITA DENISE 
LITTLE CHERYL KAY 
STREET 
RR 1 BOX 144 
303 NORTH MAIN ST 
303 NORTH MAIN ST 
32 NORTH MAPLE 
0 EASTERN I LLI NOI S UN! -Jft"RSI 
DEAN•S LIST FDA FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 2 
CI TV-STATE ZIP 
WHEELER IL 624 79 
WINCHESTER IL 62694 
WINCHESTER IL 62694 
WINCHESTER IL 62694 
0 0 
> ' 
/ EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
Ul00-465 DEAN•S LIST FOR FALL 1984 
12/27/84 ZIP CODE GROUP 3 
NAME STREET CITY-STATE ZIP 
fROM SANDRA DEE COMPTON AVE ALHAMBRA IL 62001 
WILLE SONIA RENEE RR 2 ALHAMBRA IL 62001 
HOARD NANCY ANN RR#l BOX 44 ALMA IL 62807 
TOCKSTEIN SHERRI 8 RR 1 ALMA IL 62807 
BRA~LEY TAMARA JD 3643 HORN AVE ALTON IL 62002 
HAYC~AFT LAURI~ ANN 202 LADD ST ALTON IL 62002 
INMAN JA~A KATHRYN 9 DANFORTH ALTON IL 62002 
JANKE TIMOTHY 0 3015 FERNWOOD AVE ALTON IL 62002 
LOWE ELAINE CAROL 4451 FRIARWOOD DR ALTON IL 62002 
MASSFY 8AQ8ARA K 853 MCKINLEY ALTON IL 62002 
NOLL CLEMENT 0 JR 2334 BRIAR CLIFF ALTON I L 62002 
PARKS BRIAN A RT 1 ALTON 
PFIPF~T MICHAEL H 2705 BLOOMER ALTON IL 62002 
SMITH JANIELLE MAREE 3621 BERKELEY AVE ALTON IL 62002 
CHA~DELL SUSAN LYNN 28 S 88TH ST BELLEVILLE IL 62223 
KIRSCH PEGGY LYNN 217 S MISSOURI AVE BELLEVILLE IL 62221 
KLEM JEFFREY ALAN 240 SWITALA LANE BELLEVILLE IL 62221 
MUSKOPF SANDRA LEE 1744 STEVENS ST BELLEVILLE IL 62223 
PABST LESLIE JEAN 63 CHESHIRE DR BELLEVILLE IL 62223 
REINHAROT DIANE KAY 109 WRIGLEY ORtVE BELLEVILLE IL 62221 
TALLEY LFSLIE KAY 312 LINCOL~SHlRE BLV BELLEVILLE IL 62221 
VIVIANO GARRY ALLAN 824 ENGLISH LN BELLEVILLE IL 62223 
WILKE CAROLYN MARIE RR 2 BOX 337B BELLEVILLE IL 62221 
WILLMANN LUANN E 5 RICHARD PLACE BELLEVILLE IL . 62223 
MACE': JAMIE SUE 211 BRINLEY BENTON IL 62812 
SHAFER MARIA ALLANA BOX 22 BONE GAP IL 62815 
MEYER KEVIN ROBERT PO BOX 203 BREESE IL 62230 
VOSS BARBARA T 815 N CHESTNUT ST BREESE IL 62230 
u 100-465 
1?/27/84 
NAME 
0 
RUST MERLE STEVEN 
Ll.::E JULIE RENE 
HOOCK TRACY BETH 
LANCHESTER GREG P 
DUMENTAT KIMBERLY E 
SUNDRUP JACKIE G 
MYRNA NA\ICY ANN 
DUMENTAT AUDREY 8 
CASTELLARI REGINA M 
DAVISON ~RISTEN YVET 
DEFEND JF::FFREY H 
ROGERS ALLEN DALE 
COWELL SHE1LA MARIE 
CROY KENNETH L 
RFEJ JOHN CHARLES 
SCHILLER CAROL· ANN 
SCHWARTZ ASHLYN M 
FOLSOM TERESA L 
RENCHER YAVIS TRANAE 
BENEFIEL LISA FAYE 
130ND JuLIE ANN 
KASTEN CYNTHIA D 
MACKIE CHRISTOPHER D 
OBERLAG DALE 
OBERLAG GR~GORY R 
CODY LEE BAIL EV 
DEWITT JEFFREY SCOTT 
LFHR RICHARD TODD 
STREET 
RR 1 BOX 290 
R R 1 BOX 81 
1906 JEROME LN 
1001 GLENVIEW DR 
1111 FRANKLIN ST 
1690 MULL tKEN 
60 MONTGOMERY CIR 
1111 FRANKLIN 
RR 7 BOX 1018 
137 E MARVIN 
303 JONES ST 
20 RIDGE ROAD 
1801 OAK ST 
RRl 
702 OSTLE 
103 NEWPORT 
1223 N RAPP 
350 N CENTER 
1103 LA PLEINS DR 
117 WHITELAW 
417 WARREN 
840 WILSON DR 
335 S BENTON 
344 SUNSET DR 
344 SUNSET DRIVE 
RT 3 
RURAL ROUTE 3 
203 S W lOTH 
0 EASTERN ILLINOIS UNIVERSJ_. 
DEAN'S LIST FOR FALL 198( 
ZIP CODE GROUP, 3 
2, 
: •,.', 
CITY-STATE ZIP 
BUNKER HILL IL 62014 
BUTLER IL 62015 
CAITOKIA IL 62206 
CARBONDALE IL 62901 
CARLYLE IL 62231 
CARLYLE IL 62231 
CARMI IL 62821 
CARYLE IL 62231 
CENTRALIA IL 62801 
CENTRALIA IL 62801 
CENTRALIA IL 62801 
CENTRALIA fL 62801 
CHESTER IL 62233 
CLAY CITY IL 62824 
COLLINSVILLE IL 62234 
COLLINSVILLE IL 62234 
COLUMBIA IL 62236 
F ALTON IL 62024 
E ST LOUIS IL 62203 
EAST ALTON IL 62024 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE IL 62025 
EDWARDSVILLE IL 62025 
ELDORADO IL 62930 
FAIRFIELD IL 62837 
FAIRFIELD IL 62837 
U.l 00-465 
12/27/84 
NAMF 
0 
OCHS REBECCA ANN 
SHU~AKE JR FREDERICK 
GRFrNWOOD SHEILA L 
GUE~~ETTAZ VINCE T 
ALBRECHT SUSAN JANE 
FR IEOF.L MARY KAY 
BRUNSMAN KATHERINE E 
CONKOVlCH TRACl LYNN 
GRAVILL~ CATHE~INE L 
GRIMM KIMBERLY ANN 
HCJSF DONAL:) PAUL 
HERRIN STEVEN ARENT 
HADFIELD LAURIE A 
FFHqMANN JOHN AUGUST 
GEPP~RT REBECCA KAY 
KIMR~RLIN BECKY LYNN 
KLAUS CONNIE KAY 
~H!W'1AtH4 511E~R I L 
ORLET PATRICIA A 
GREEN MICHAEL JOE 
ROESTER KEVIN LEE 
HERRING STEPHE~ C 
FRERICHS DANIEL KARL 
RUSSELL MATTH~W 8 
SAUCIER RANDY SCOTT 
ERWIN MARK DOUGLAS 
I flY MARY ANr.Ft A 
STREET 
1206 FLORENCE DR 
BOX 130 
RRl 
708 MONTGOMERY CT 
5218 JEROME DR 
RR 1 AOX 242 
2543PONTOON RD 
3229 PRINCETON 
2416 PINE 
2300 WASHINGTON AVE 
RR 2 BOX 147A 
20 DOGWOOD PLACE 
600 VICKIE LN 
RR 2 BOX 138 
122~ PINE ST 
519 DOLPHIN DR W 
1817 OLIVE ST 
1 US l@JTII iT 
0 
3. EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
DEAN•S LIST FaR FALL 1984 
ZIP CODE GROUP 3 
CITY-STATE ZIP 
FAIRFIELD [L 62837 
FARINA IL 62838 
FLORA IL 62839 
FLO.RA IL 62839 
GODFREY IL 62035 
GOLDEN EAGLE IL 62036 
GRANITE CITY IL 62040 
GRANITE CITY IL 62040 
GRANITE CITY IL 620~0 
GRANITE CITY IL 62040 
GREENVILLE IL 62246 
HARRISBURG IL 6294& 
HERRIN IL 62948 
HIGHLAND IL n2249 
HIGHLAND IL 62249 
HIGHLAND IL 62249 
HIGHLAND IL 62249 
II 
2130 ST RAPHAEL LANE HIGHLAND IL 62249 
5 HILLTOP DRIVE HILLSBORO IL 620~9 
BOX 66 HOYLETON IL 62803 
425 w SCHUETZ LE3ANON IL 62254 
52~ E ST JOHN LITCHFIELD IL 62056 
602 E RYDER LITCHFIELD lL 62056 · 
1605 NORTH STATE ST LITCHFIELD IL 62056 
RR 1 BOX 258 LOUISVILLE IL 62858 
R R ~ I OUISVJLLE IL 62858 
I 
·! 
... 
Ul 00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
DONAHOE ROBERTA ANN 
SCHORR PAUL \1 
JOHNS ROSELlE MARIE 
HILLYARD BRIGETTE K 
MCGUIRE BRADLEY SCOT 
SCHMIDT DOUGLAS S 
WINTERNHEIMER MARK A 
YANCIK MELISSA ANN 
ZUBAL PATRICIA ANN 
HAGEMAN TODD STEPHEN 
HARPER SHELLEY DEE 
MONTEMAYOR MAURA 
MORRIS CHARLES LEE 
MO~RIS CHARLES LEE 
LEATON JOLYNN 
PINSKI DEBORAH K 
~ILLER THOMAS RAY 
RING KI~BERLY JO 
BROERS DANA ANN 
KEELE SUSAN LA~AINE 
POTFET CHRISTl A 
STURM DERO~A MICHELE 
MESERVE ~!CHELLE A 
DONOVAN ROAERT S 
SEMINERIO DIANE F 
RAILEY LAURA LAVON 
STREET 
1203 W HARNETT 
1236 LINCOLN DR 
1 BLACKBURN MANOR 
1031 W 4TH 
326 E NINTH STREET 
RT 2 
803 11TH AVE 
601 W FIRST SO 
211 S ILLINOIS 
2821 APPLE AVE 
3305 PEACH ST 
500 N 27TH ST 
21 EDGEWOOD RD 
21 EDGEWOOD RD 
1304 GARTSIDE 
RR 3 BOX 117A 
506 E MAPLE ST 
PO BOX 218 
RR 1 BOX 149 
315 s VINE 
901 WEBSTER 
107 LUCIA LANE 
607 s SMILEY ST 
33 'IMl91iR81bf" PL 
607 s SMILEY ST 
!Jl'3 BELPRE 9R 
309 NANCY DR 
511 N AROADWAY 
"···~"·~-·-··~·-~ ·-
' 9 • i ' EASTERN ILLINOIS UNIVERSl DEAN'S LIST FGR FALL 1984 
ZIP CODE Gf<OUi'l..-3 ·· ... , 
CITY-STATE ZIP 
MASCOUTAH IL 6225-3 
MASCOUTAH [L 62258 
MILLSTADT IL 62260 
MT CARMEL IL 62863 
MT CARMEL IL 62863 
MT CARMEL IL f-2863 
MT CARMEL IL 62863 
MT OLIVE IL 62069 
MT OLIVE IL 62069 
MT VERNON !L 62864 
"4T VERNON IL 62864 
MT VERNON IL 62864 
MT VERNON IL 62864 
MT VERNON IL 62864 
MURPHYSBORO IL 62966 
NASHVILLE IL 62263 
NEW BADEN IL 62265 
NOBLE IL 62868 
NOKOMIS IL 62075 
NOKOMIS IL 62075 
NOKOMIS IL 62075 
0 FALLON IL 62269 
O'FALLON IL 62269 
QFAbi::Q~I IL ~·g,Q 
OFALLON IL 62269 
QFALUHI il: iaai9 
OFALLON IL 62269 
S.&.LEM IL 62881 
.. 
• 
Ul00-465 
12/27/84 
NAME 
0 
COLL 1\ R:> TERESA Y 
M~SSIE JOHN ERIC 
HE~SS DIANE WIL~A 
RICHTER ~ARY THOMAS 
SCHW~HR CHRISTIE A 
HECKERT JULIF ANN 
WEST SHAWN RENEE 
HAILE DOUGLAS LYNN 
KARCHFR ELLEN BETH 
L IKFNS Br<ENDA ) 
STREET 
600 AIRPORT RO 
625 N EDWARDSVILLE 
RR 2 BO.X 121 
RR 1 
111 w HENDERSON 
RR 1 
RR 2 BOX 257F1 
RR 1 
BOX 234 
RR 1 
0 
~ EASTERN ILLINOIS UNIVERSl 
DEAN'S LIST FOR FALL 198~ 
ZIP CODE GROUP 3 
CITY-STATE ZIP 
SALEM IL 62881 
STAUNTON tl 62088 
TRENTON IL 62293 
TRENTON IL 62293 
TROY IL 62294 
VENEDY IL 62296 
WATERLOO IL 62298 
WAYNE C.ITY IL 62851 
WAYNE CITY IL 62895 
WOODLAWN IL 62898 
